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ンプル水については生松下直接 (Ds)，樹高 (H)，樹高の10%の高さの斡I紅綬 (DO.1)を?Illj定し
ておく必嬰がある。
1.斡重盛の推定種類を問わずVs-D2H関係(1)式によってれを推定し，極鎖によって決
められた幹比重によって Wsを推定する。 Dが5cm以下の場合には Vs-DO.12'H関係 (4)式
によるo DO.l は部資した森林ごとに決定し， D -Do.1関係 (2)式により換勢:する。



































































Fig. 1 Allometric relation of stem volum日 (Vs)on D2'H in individual trees of conifero臼S
three species from three artificial forests and broad-leaved t邑nspecies from four 
natural for日sts.The symbols H and D are tree height and stcm diameter at br告asl
h巴ight.Stem volume is obtaincd from Eq.1 ev世nin different species excepting the 
rang芭ofsmall tr巴es.
Vs口 0.05672(02'H) 0.9506 [dm
3， cm， m] (1) 
25 
しかし，この方法でも十分ではない点くがある。それは， (1)式のあてはまる領域が，腕高i的歪













• Coniferous s 











Fig. 2 Allometric relation of DO.1 on D (DBH) in l 
many speci巴sof conifers and broad舗leaved
speCl巴s.The symbol DU.1 is stem diameter 
at 10 perc日ntof tree height. Th号yare con. 
vertible each other by Eq. 2. 
今問， DO.lとDとが測定された資料から，様々な樹木での DO.I-D 関係を調べると， Dが2cm 






Do.]出1.2157D 0.9m [cm， cm] (2) 
となったoNAGMlO&KIRA25}によるコジイ林での Do・1-D 関係は
DO.I = 0.941 D + 0.734 [cm， cm] (3) 
が持られている。 (2)，(3)の関係は穂!聞に大きな室長興がないものと挽測されるので， Do.[の推
定は，術式のどちらでも可能と忠われる。
閉じ資料から，様々な積の Vs- DO.12.n関係を繍べると，幹の材磁は簡単に次の式 (Fig.3) 
となった。
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01・H(cmZm) 0.1 
AlIometric relation of stem volume (Vs) on Do./・Hin individuals. Stem volume is 




それらの材積まで算出したい場合，サンプル側体の 00.1，日を測定することで， Vs I立音1'$手:式か
ら得られることになる。
!;冷の比重は樹木の積類によってほほ…定の性質がある。その平均的な倒(皮なし1~・の筑乾，絶






林分内の偶体問に成り立つ関係である。幹材絡のように， 02・H，00.1 2 ・ H によって林分，機~Jj に
関係なく簡便に推定する方法はなさそうである。
パイプ・モデル醗論川9)によれば，樹抵の大きさは校下斑筏(ひ日)または断関税 (Ds2)に関
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Fig. 4 Allom邑tricrelation betw官在日 branch weight 
(WB) and stem weight (ws) in individuals 
from four natural broad寸告avedfor告sts.
These relatio訂sare differ邑ntr巴spectively




• Doclduous broad-Ieavad 
3tcclu 







Fig. 5 Allometric relation between branch volume 
(Vfj) and Dl. Th告 symbolof Dfj is stem 
diameter just below at lhe lowest living 
branch. Branch volumεof broad働leaved
speci巴sare obtained from DB
2 (Eq.5) . 
Branch weight may b邑巴stimatedby lhe 
volum日 and sp芭cific gravity of tree 
speCl芭s.










V日ロ 0.0329(0♂) 1.310 [dm:3， cm2J (6) 
となり，スギ、偶体の場合は，
VB = 0.0179 (OB2) 1.310 [dm九cm2J (7) 
• Cryptomerla laponlca 













Fig. 6 Allometric r巴l品tio呂 betw担巴nVu and DB2 in individuals 
in Cηlttomeri叫 andthe other three conifers. Values of 
V s are obtained from Eqs. 6.7. Branch weight (WB) 



































D2• H (cm2 • m) 
AlIom記tricrelation between leaf dry weight 
(WL) and D2・H in three natural be日ch
forests. Although the inclination of the lin巴
is 2/3 and fitted to the three slands， this 
relation can not fit to th巴artificialforests as 





e 10-year四 oldforest 


















Allomctric relation between WL and stem dry weight (ws) from differ巴ntaged forests 
of Crytlomeria investigated by AND0
9J 


















Proportional relationship belwecn W1. and DB
2 in individl1ul trees of two beech forests in 
Kyoto and Niigata Pref. Th巴 symbolof Dn is stem diameter at lhe h世ightjl1st below the 
low巴stliv日branch.
Fig. 9 





ことになる。常締法裁樹のコジイ，カシ類での WL- DB2 関係，針諜樹3離の[台!J[~係を Fig. 10， 
Fig. 11に訴した。これまでの生政力制授では， しばしばDBの測定が省略されていたので，既
存資料による繋蛍哉の推定は，これらの秘に限られる。
WL話 0.010(DB2) [kg， cm2] 
32 
Table 1 Proportional constanls shown by Eq. 8 to日stimateleaf dry weight (Wl. kg) of individual 
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Fig. 10 Proportional relationships between Wl. 
昌ndDs
2 in individuals of thr巴eCastanot. 
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Fig. 11 Proportional relationships between WL 

















Fig. 12 Relation betwc昔話 leafarea (u) and DIl2 in Fig. 13 Relation between 1巴afarea (u) and leaf 
individual trees of beech forests. This dry weight (WL) in b巴巴chtrees of two 
relatiむnis not s世itableto estimate lh邑 forests.This relation may b巴suitableto 
leaf area. Data from JIBP・66Ashiu and estimale the leaf area in beech trees. 
from Four Universities. Data soul'ce is the same to Fig. 12. 
NAGANO & KI託A削は上層水が12績からなる水俣のコジイ天然林で，側体の諜商積 (u)と{間体
の梁重殻 (wdとの関係に簡単なi蔵総関係を見いだしたo OGI附 20)による京都府， }資金のブナの
天然林でのこの関係は，樹冠j留によって異なるふたつの直線関係があるとされる。しかし，践に
よるこの諜興は大きな迷いではなく，…本のi長総として扱うこともできそうである。芦生ブナ林




ブナ~* u = 22.55 WI.O.8651 [m2， kg] (9) 












Tabl巴2 Mean leai area p記rweight in diff日rent forest types 
Dominant species Leaf area (m') / weight (kg) 
Evergreen coniferous 
Cryttomena jaf刷 !icα (スギ)
Chαηtaecyf皿nsobtus叫 (ヒノキ)
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Resume 
The estimation of tr巴ebiomass is fundamental1y important to evaluat日theprimary productiol1， 
36 
thermal dymamics and evaporation of th邑 forestcommunities. The estimation of the biomass con-
cerns the individual tree in a forest. Because it was difficult to cut and weigh each forest tIでe，
in this this study， a non伺 cuttingmethod was examin♀d to臼stimat巴thebiomass using data piled up 
after forest production res日arches. St巴mvolume (Vs) is estimated from 02・Hrelation in the 
large range of stem diamet己rof more than 5cm and not differs with the tree species， and for巴st
stage (Eq.1， Fig_l). When small tre己sar担contained，the V s isestimated by the V s -00 _12. H 
relation (芯q.4， Fig.3). Th邑 stemweight (ws) may be converted using th邑 sp巴cificgravity of 
stem according to tree species. 
日ranchvolume is estimated from Vn-On2 relations (broad leaved species:恥 .5，Fig.5， co-
niferous: Eq. 6， Fig. 6， CりIptomeria:Eq. 7， Fig. 6) . 1n th也serelations， On -0 relation is n己巴d巴d
to arrange the measurement of the respective forest. Branch weight (wn) is巴stimatedfrom the 
specific gravity of the stem. 
The amount of leaf (WL) is 告はimat以1from the relation between WL and On2 using the 
pro-portional relation. Table 1 shows the proportional constants which differ with the species. 
The leaf area (u) of individual tr己記sis difficult to担stimatefrom leaf weight. Table 2 shows the 
conversion valu出 ofthem in total amount of the for巴stin some sp巴cies.
